









1月25日 第15回学生・学習支援研究会「エントリー シ トー・面接の心得」
講師：山田政寛准教授（大学教育開発・支援センター）【18･25日の両日】
1月19/20/24日
これさえ知ればレポート作成も怖くない：レポート作成基礎講座
講師：図書館職員
ブックラウンジでの活動
ブックラウンジでのイベント
1月20日 第6回ほん和かライブ「アフリカの今―人との出会いを通して―」
金沢大学TFT推進サークルEn2
ギャラリーαでの展示
1月10日～1月17日「ニューヨーク・タイムズに見る東日本大震災－津波のこわさを知る－」
安達實（本学元非常勤講師）
1月18日～2月1日 「金大生が見たアフリカの“いま”―この笑顔の裏にあるものは―」
金沢大学TFT推進サークルEn2（中央図書館閲覧ホールでも図書展示を同時開催）
☆活動紹介☆
右の写真は，昨年12月2日
から12月27日の期間に，中
央図書館閲覧ホールで展示した，
とぼらの高嶋志帆さん（法学類）
の作品です。展示作業は，とぼ
らのメンバーが行いました。
共通教育機構
なんでも相談室
今日もていねいに 松浦弥太郎 著
①この本を読むうちに，心がすっきりとモヤが晴れた気持になりました。読者と同じ目
線で一緒に日向ぼっこをしてくれるようなそんな温かな本です。ちょっと疲れちゃっ
たな…そんな時にほっこりできるそんな一冊です。
②新入生のみなさん！初めての経験に，初めての環境，さまざまな「初めて」に囲まれ
て，どきどき，わくわくしてると思います。大学は，いろいろな経験や，いろいろな
勉強ができるところです。自分が望み，努力をする限り，たくさんの経験ができます。
ぜひ，最初に「したい！」と思ったことを大切に，充実した4年間を過ごしてください！
③なんでも相談室では，気軽にどんな相談でも，気軽に話ができる場所を目指して，日々
活動しています。少しでも気になることがあれば，どんなことでも，相談に乗ります！
ぜひ，気軽に相談室へ寄ってくださいね♪それとともに，相談員の募集も随時行って
おります！人の役に立ちたい，人の話を聞くのが好き，またはそうなりたいという方
ぜひ一度相談室をのぞいてみてくださいね!! いつでも大歓迎です！
（教育学研究科 今井絵理）
図書館
学生ボランティア
とぼら
時の旅人 アリソン・アトリー 著
①主人公のペネロピーは，病気療養のため親戚が住むサッカレーという屋敷を訪れます
が，ある日突然，タイムスリップして16世紀のサッカレーに迷い込み，王位継承権
をめぐる争いに巻き込まれてしまいます。イギリスが舞台のファンタジーです。
②私は『時の旅人』を読んだことをきっかけとし，大学で英文学を専攻することを決めま
した。まだ人生を変えてくれるような本に出会ったことがないという方は，そういう
本と出会えるように，大学在学中にぜひいろいろな本を手にとって読んでみてください。
③とぼらは，月1回映画の上映会を開催したり，とぼら専用のおすすめ図書のコーナー
の本を入れ替えたり，ほん和か文庫に新しく入れる本を市内の本屋に出かけて行って
選んだり，というような活動をしています。ミーティングは週1回です。本が好きと
いう方は，ぜひとぼらに参加してください。 （人文学類 宮澤寛子）
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